










Se implementó un cuestionario
semiestructurado mediante el cual se
encuestó a referentes de los CBE
seleccionados y a personas a cargo
de comedores ubicado dentro del
territorios de cada comité. Se
realizaron un total de 30 encuestas
distribuidas en las zonas en las cuales
están divididos territorialmente los
CBE atendiendo a las diferencias
demográficas de cada zona en pos de
garantizar una representatividad
muestral pasible de ser extrapolada al
universo total de los 34 comités.
Al analizar los testimonios de los
encuestados se lograron reconstruir las
dimensiones que son asociadas con
mayor frecuencia a la problemática del
COVID_19. Destacan principalmente la
alimentación, hacinamiento, falta de
acceso a servicios públicos y medidas
de prevención. Este proyecto de
investigación busca aportar
posibilidades de proyectar un
panorama integral de los problemas
vinculados a la pandemia a partir de
las visiones estratégicas recabadas.
El impacto más notorio se presenta en el aumento progresivo de personas que
recurren a las instituciones barriales ‐principalmente comedores‐ en busca de
asistencia alimentaria y de elementos de higiene y limpieza. Desde la perspectiva de
los encuestados, la cantidad de personas que requieren asistencia continuará
aumentando a menos que se presenten soluciones estructurales por parte del Estado.
Cerca de la mitad de los comedores relevados comenzaron a funcionar a partir del
inicio de la pandemia y la declaración del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio
(ASPO).
Mapa de los CBE seleccionados
La pandemia causada por el COVID_19 impactó en forma crítica en los barrios y comunidades más
vulnerables de General Pueyrredon, profundizando las problemáticas estructurales de estos territorios
(falta de trabajo, crisis alimentaria, acceso deficiente a los servicios públicos y urbanos, problemas
habitacionales extremos, diversas formas de violencia, entre otros) y generando nuevos problemas
vinculados a la cuestión sanitaria (dificultad para acceder a elementos de higiene personal y limpieza y a




El primero es consecuencia de la continuidad de la
situación de crisis general y refiere a un aumento
exponencial de los pedidos de asistencia alimentaria
por parte de las familias en los barrios más
vulnerables. La totalidad de los encuestados hasta el
momento informan que desde el mes de agosto la
cantidad de personas que acuden a comedores y a las
sedes de los CBEs a buscar alimentos –y artículos de
higiene y limpieza‐ aumenta cada día.
Sin embargo, el segundo emergente que relevamos, a
raíz del aumento de casos positivos de Covid_19, es el
cierre de comedores y reducción importante de
personas que trabajan en los mismo a causa del
peligro que implica para estos, la circulación en los
barrios de personas infectadas por el virus, que en
muchos casos acuden a los comedores a buscar
alimentos y otros recursos.
